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Univerzalna povijest kao 
dijalektika	uključivanja	i	isključivanja
Sažetak
Sveprisutno razočaranje i diskurs o krizi moguće je razumjeti kao posljedicu razotkrivanja 
segregacijske dijalektike uključivanja i isključivanja, inače skrivene unutar kompleksnije 
diskurzivne strukture koju Wallerstein naziva »centrističkom liberalnom geokulturom«. 
Riječ je o procesu sazrijevanja koji opravdano traži odgovarajuću anamnezu i objašnje-
nje geneze suvremenog svjetskog sustava. Sa stajališta filozofije povijesti, što nam prošlost 
budućnosti može reći o našoj sadašnjosti? Iako Voltaireova kombinacija umjerene vjere u 
napredak i selektivne sinofilije označava rađanje moderne filozofije povijesti i njene uni-
verzalnosti, potonju svejedno kompromitira kao simptom eurocentrizma. No, moderna afir-
macija povijesne znanosti značila je i fatalni rasap univerzalnog vremena u niz zasebnih 
temporalnosti i historiciteta. Stoga zalaganje za obnovu »totalne povijesti« možemo ozbilj-
no shvatiti isključivo unutar transgresivne i holističke istraživačke konstelacije, nezamislive 
bez filozofije povijesti. To se u ovom radu nastoji demonstrirati na primjeru dekonstrukcije 
još vladajuće periodizacije kulturno-povijesnih epoha, tradicionalno izvedenih isključiva-










turnog	postignuća.1	Ovo	otkriće	moguće	 je	 smjestiti	 između	1750.	 i	 1850.	
godine	–	dakle,	u	razdoblje	prvog	uspona	historicizma.	Riječju,	moderna	je	
–	zajedno	s	prosvjetiteljskim	programom	modernizacije	–	svediva	na	aspekt	
utemeljujućeg	 otkrića	 pojma	 povijesti.2	 Historicistička	 temporalizacija	 po-
1
Vidi	Hayden	White,	»Foreword«,	u:	Reinhart	
Koselleck,	 The Practice of Conceptual Hi-
story: Timing History, Spacing Concepts,	en-
gleski	prijevod	Todd	Samuel	Presner,	Stanford	
University	 Press,	 Stanford	 2002.,	 str.	 x.	 To	
znači	da	bi	Augustinu	mogao	pripasti	naslov	




Prilozi kritici lažnih alternativa,	Otkrovenje,	
Beograd	2010.,	str.	63.	Vidi	R.	Koselleck,	The 








vremena	mijenja	i	u	prošlosti,	otkrivajući	se	tek	ex post facto	potomstvu, u	
svjetlu	kasnijih	dana.	Disciplina	historije	prerasla	 je	 tako	puku	nadgradnju	
vlastitih	 metoda,	 razvivši	 napokon	 teoriju	 razlikovanja	 vlastite	 epohe	 od	
prošlosti.	 Riječ	 je	 o	 prosvjetiteljskoj	 filozofiji	 povijesti,	 toj	 prvoj	 istinskoj	
manifestaciji	modernosti.4	Pojam	moderne	javlja	se	tada	kao	svijetlo	obeća-
nje	apsolutno	»novog	doba«,	iznimnog	u	odnosu	na	čitavu	prošlost.	Otkriće	





















nastoji	prepoznati	vlastite	filozofijske	 ideale.	S	 jedne	strane,	 isticanje	bitne	








kompromitira	 kao	 simptom	 eurocentrizma.	 Iako	 je	 upravo	Voltaireov	 koz-
mopolitski	doprinos	kritici	eurocentrizma	ono	što	diskurs	njegove	filozofije	
povijesti	trajno	drži	otvorenim.





ništavne12	metahistorijske	 razine	s	 teorijom	periodizacije	koja	bi	ustrojila	 i	
ograničila	 pitanja	 na	 empirijsko-historijskoj	 razini.	 Budući	 da	 se	 činilo	 da	
nastojanje	oko	teorije	isključuje	zanimanje	za	partikularne	činjenice,	rješenje	


























(1769.)	u	Raspravu o običajima i duhu naro-
da (1756.) dodatno	produbljuje	kritiku	biblij-
skog	shvaćanja	početaka	povijesti.	Već	prvo	










također	 tvrdi	 da	 »povijest	 ne	 postaje	 time	
univerzalna	što	se	sačinjava	pregled	osam	ili	
dvadeset	 i	 jedne	 civilizacije,	 umjesto	 četiri	
kao	kod	Bossueta,	ona	time	postaje	samo	op-
ćenitija«.	Karl	Löwith,	Svjetska povijest kao 










Vidi	 Anthony	 Pagden,	 »The	 Immobility	 of	
China«,	 u:	 Larry	 Wolff	 i	 Marco	 Cipolloni	
(ur.),	The Anthropology of the Enlightenment,	
Stanford	 University	 Press,	 Stanford	 2007.;	
Alain	Grosrichard,	Structure du sérail: La fic-




The Encounter Between Asian and Western 
Thought,	 Routledge,	 London	 –	 New	 York	
1997.,	str.	19,	39–46.
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je	 tu	 prvobitnu	 eroziju	XIX.	 stoljeće	 tražilo	
u	 svojoj	želji	da	 sve	historizira,	da	o	 svakoj	










lozofije	 povijesti).	 I	 obratno,	 što	 ona	 bolje	
prihvati	 svoju	 relativnost,	 što	 se	 više	 udubi	
u	kretanje	koje	joj	je	zajedničko	s	onime	što	
priča,	to	više	teži	ograničenosti	priče	i	sav	se	
pozitivan	 sadržaj,	 koji	 si	 je	 ona	davala	kroz	
humanističke	 znanosti	 raspršuje.«	 Michel	

















Vidi	 Serge	 Latouche,	 La Planète uniforme,	
Editions	Climats,	Pariz	2000.	 (ovdje	prema:	
Serge	Latouche,	La fine del sogno occidenta-
le. Saggio sull’americannizzazione del mon-
do,	talijanski	prijevod	Eva	Civolani,	Elèuthera	
editrice,	Milano	2002.,	str.	59);	Johannes	Fa-













No,	kako	primjećuje	 Johannes	Fabian,	 iza	potonje	 je	konstrukcije	 sakriven	
















ili	 pak	 u	 prosvjetiteljskom	 izumu	 Istočne	Europe	 kao	 inferiornog	 komple-













Narečeni	 projekt	 svakako	 podrazumijeva	 i	 pedagošku	 zadaću,	Morinovim	





















































Vidi	 Georg	Wilhelm	 Friedrich	 Hegel,	 Filo-






Vidi	 Enrique	 Dussel,	 The Invention of the 





Vidi	radove	Paula	Virilioa:	Stratégie de la dé-
ception,	Éditions	Galilee,	Pariz	1999.;	L’admi-
nistration de la peur,	 Les	 éditions	 Textuel,	
Pariz	2012.
25
Vidi	Edgar	Morin,	Odgoj za budućnost. Se-
dam temeljnih spoznaja u odgoju za buduć-
nost,	Educa,	Zagreb	2002.,	str.	69.
26
Vidi	Boris	Kalin, Povijest filozofije s odabra-
nim tekstovima filozofa, Školska knjiga, Za-
greb 2009., str. 108. Takvom pristupu mogli 
bi suprotstaviti onaj Vlassopoulosov ili pak 








Les	 Éditions	 Arthaud,	 Pariz	 1986.	 (ovdje	
prema:	Una lezione di storia,	 talijanski	 pri-
jevod	 Piero	Arlorio,	 Einaudi,	 Torino	 1988.,	
str.	198).
29




Vidi	Pierre-Andre	Taguieff,	La force du pré-
jugé: Essai sur le racisme et ses doubles,	Édi-
tions	la	Découverte,	Pariz	1988.	(ovdje	prema:	
The Force of Prejudice,	engleski	prijevod	Has-

















strani,	 te	 individualno-univerzalističke	 ravnodušnosti	 prema	 komunitarnim	
vrijednostima	na	drugoj.	Tijekom	osamdesetih	ponovno	je	otkriveno	da	dvo-

















nog	 kod	Herdera	 gubi	 obilježje	 proturječja	 ponajprije	 u	 njegovoj	 beskom-
promisnoj	osudi	europskog	imperijalizma.35	Kroz	tu	prizmu	ukazuje	se	kako	



























postkolonijalne teorije i marksizma
Za	proturječja	 takve	vrste	već	duže	vrijeme	okrivljuju	se	učestalo	pojmovi	
poput	poststrukturalizma,	postmoderne	i	postkolonijalnih	studija,	redom	za-
okupljenih	kritikom	univerzalizma.	Bijele mitologije: pisanje povijesti i Za-
pad,	knjiga	Roberta	Younga	 iz	1990.,	egzemplarni	 je	 tekst	koji	 iz	perspek-




Minneapolis	 2001.).	 Étienne	 Balibar	 ističe	
posebnu	važnost	ove	knjige	za	razumijevanje	
fenomena	neorasizma	u:	Étienne	Balibar,	Im-
manuel	Wallerstein,	Race, nation, classe: Les 
identités ambiguës,	 Éditions	 la	 Découverte,	
Pariz	1988.
31





Vidi	Anne	Löchte,	Johann Gottfried Herder. 
Kulturtheorie und Humanitätsidee der Ideen, 





rovska	 problematika	 predmet	 je	 obuhvatnije	
analize	 postavljene	 u	 holistički	 kontekst	 u:	





Sankhar	 Muthu,	 Enlightenment against Em-
pire,	 Princeton	 University	 Press,	 Princeton	
2003.,	 str.	 10.	 »Humanität u	kvantitativnom	
smislu	obuhvaća	sva	ljudska	bića,	sva	su	ona	
jednako	 obdarena	 njime,	 različita	 koliko	 je	
njihov	odgovarajući	razvoj	mogao	biti	različit	
do	 sada.	 Herderov	 kvantitativni	 pojam	Hu-





Companion to the Works of Johann Gottfried 
Herder,	Camden	House,	Rochester	–	Wood-
bridge	 2009.,	 str.	 104).	 Kao	 svrha	 povijesti	
Humanität	 je	 svojevrsni	 potencijal	 koji	 nije	
jednak	posvuda	na	Zemlji	i	stoga	on	svagdje	
vodi	 razvoju	 najveće	 raznolikosti	 i	 indivi-
dualnim	 posebnostima	 koje	 tvore	 povijesnu	
stvarnost.	 No,	 nisu	 ni	 sve	 njegove	 različite	
realizacije	 –	 kulture	 –	 jednako	 vrijedne	 na	




i	 čistoći	 grčke	 kulture	 inzistirao	 upravo	 au-
tor	koji	 je	svojim	antiimperijalizmom	spojio	
romantizam	 i	 prosvjetiteljstvo.	 Vidi	 Johann	
Gottfried	Herder,	Auch eine Philosophie zur 
Geschichte der Bildung der Menschheit. Bey-








pology«,	 u:	 Larry	 Wolff,	 Marco	 Cipolloni	





svratiti	 kod	 njih	 nego	 kod	 europskih	 impe-








Costanzo	 Preve,	 Filosofia del presente. Un 
























da	 se	 dekonstrukcija	 odnosi	 na	 primat	 kategorije	 Zapada	 i	 stoga	 na	 deko-
lonizaciju	europskog	mišljenja.46	Uostalom,	i	Foucault	je	–	u	Riječi i stvari	
–	 svoj	 zagovor	 povijesti	 kao	 oblika	medijacije	 razlika	 utemeljio	 u	 diskon-










svijetu«,	 ukorijenjenih	 u	 partikularnim	 kulturama.48	 Budući	 da	 potonja	 ne	
dopušta	»Povijesti	1«	da	okonča	»prijelaz/prijevod	mnoštva	vjerojatno	inko-
menzurabilnih	temporaliteta	u	homogeno	vrijeme	apstraktnog	rada,	prijelaz	











turalizma51	 i,	 ujedno,	 o	 težnji	 razdvajanju	 postkolonijalnih	 i	 postmodernih	
metodologija.	Također,	autori	poput	Pranava	Janija	i	Viveka	Chibbera	uspješ-
































Žan-Pol	Sartr,	Kritika dijalektičkog uma. Iza-
brana dela. Knjiga 12,	 srpski	prijevod	Mla-












daa:	 »Choreographies«,	 engleski	 prijevod	C.	










ma:	»Michel	Foucault	 and	Zen:	A	Stay	 in	 a	
Zen	Temple«,	u:	 Jeremy	R.	Carrette,	Religi-













on to Postcolonial Studies,	Routledge,	Oxford-
shire	–	New	York	2007.,	str.	174.
52
Vidi	 Vivek	 Chibber,	 Postcolonial Theory 




(ur.), Marxism, Modernity and Postcolonial 
Studies,	 Cambridge	 University	 Press,	 Cam-
bridge	 2002.;	 Kevin	 B.	Anderson,	Marx at 
the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and 




nijalne	 teorije«,	 Le Monde diplomatique	 17	
(2014),	str.	27.
54








Domenico	 Losurdo,	Liberalism: A Counter-






























vijesti,	 kao	 i	 rivalskih	 ideologija.	Sveprisutno	 razočaranje	 i	 diskurs	o	krizi	





















snagama	ostatka	 svijeta«.65	Neovisno	o	prihvaćanju	 ili	 odbacivanju	 samog	
principa	univerzalizma,	onima	koji	 su	odlučno	odbacili	 europski	 univerza-
lizam	–	kao	retoriku	moći	u	rukama	geografski	beznačajne	manjine	–	put	je	
ugazio	već	Spengler	svojom	temeljitom	kritikom	triniteta	stari–srednji–novi	
vijek.	Prema	njemu,	 riječ	 je	o	»jednoj	nevjerojatno	oskudnoj	 i	besmislenoj	















stoljeću,	 kao	 razdoblja	 univerzalne	 povijesti	 konceptualizirani	 prvo	 srednji	
vijek,	pa	zatim	renesansa	i	novi	vijek.	Orijentalistički	studiji	i	medievistika	




Nadalje,	 zapadna	usmjerenost	 fokusa	pri	 konstrukciji	 renesanse	 implicira	 i	






Vidi	Cyril	L.	R.	James,	The Black Jacobins: 
Toussaint L’Ouverture and the San Domin-
go Revolution,	 Vintage	 Books,	 New	 York	
–	Toronto	1989.;	Michel-Rolph	Trouillot,	Si-
lencing the Past: Power and the Production 
of History,	 Beacon	 Press,	 Boston	 1995.,	 str.	
31–69	passim.
59
Vidi	R.	Koselleck,	The Practice of Concep-
tual History,	str.	155–158,	165.
60






Immanuel	Wallerstein, The End of the World 






Vidi:	 Imanuel	Volerstin	 et	 al.,	Kako otvoriti 
društvene nauke. Izveštaj Gulbenkijanove ko-
misije za restrukturisanje društvenih nauka,	
srpski	prijevod	Milan	Popović,	CID,	Podgo-
rica	 1997.,	 str.	 62–63;	 Immanuel	Wallerste-




Reforme	 su	 uključivale	 pravo	 glasa,	 začet-
ke	 socijalne	 države,	 te	 politički	 integriraju-
ću	 funkciju	 rasističkog	 nacionalizma.	 Vidi	
I.	Wallerstein, The End of the World as We 
Know It,	str.	69.
66
Osvald	 Špengler,	 Propast Zapada,	 knjiga	 I,	
INP	 Književne	 novine,	 Beograd	 1990.,	 str.	
53.
67
Ništa	 manje,	 univerzalizam	 –	 u	 različitim,	
ahistoričnim	 i	 historicističkim	 oblicima	 –	
predstavlja	mu	 i	 jedan	 od	 osnovnih	modusa	
eurocentrizma,	 sumiran	 u	 tvrdnji	 o	 posvu-





prepreke	 njihovu	 ostvarenju.	Vidi	 I.	Waller-





Vidi	Kathleen	Biddick, The Shock of Medie-
valism,	 Duke	 University	 Press,	 Durham	
1998.,	str.	92.	Uz	podsjećanje	na	nezaobilaz-
ni	 Saidov	 Orijentalizam,	 za	 potpunije	 bi-
bliografsko	 utemeljenje	 teza	 –	 svojevrsnih	
»širokih	poteza«	–	 iz	ovog	dijela	rada,	valja	
uputiti	na	odgovarajuće	analize	eurocentrične	
konstrukcije	 kulturno-povijesnih	 epoha	 u	A.	



























centričnih	 velikih	 pripovijesti	 i	 smjestiti	 je	 u	međuovisnu	 povijest	 širega	
mediteranskog	 i	 bliskoistočnog	prostora.76	 Paradigmatski	 je	Hegelov	uni-
verzalizam	vezan	uz	svoje	partikularno	grčko	i	germansko	kao	»konkretno	
univerzalno«,	što	se	u	kontekstu	bavljenja	historijskim	materijalom	mani-
festira	na	način	 smještanja	prijestolnice	 svjetskog	duha	u	Europu	 tijekom	





































Vidi	Karl	Jaspers,	Vom Ursprung und Ziel der 
Geschichte,	 R.	 Pipper	 &	 Co.	 Verlag,	 Mün-
chen	1950.,	str.	80,	87.
71
Vidi	John	M.	Hobson,	The Eastern Origins of 
Western Civilisation,	 Cambridge	 University	
Press,	Cambridge	2004.
72
Gerald	 MacLean	 (ur.),	 Re-orienting the Re-
naissance: Cultural Exchanges with the East,	
Palgrave	 Macmillan,	 Basingstoke	 –	 New	
York	2005.
73
Vidi	 J.	M.	 Hobson,	The Eastern Origins of 




Janet	Abu-Lughod,	 Before European Hege-
mony: The World System A.D. 1250–1350,	
Oxford	 University	 Press,	 New	 York	 1989.	

















kao	 dio	 kontinuirane	 povijesti	 jednog	 dijela	
Mediterana	 kroz	 razdoblja;	 ona	 postaje	 dio	
lanca	 povijesne	 evolucije	 koja	 započinje	 na	
Bliskom	istoku,	prebacuje	se	u	Grčku,	prela-
zi	do	Rima	–	prije	nego	što	će	se	preseliti	do	
srednjeg	vijeka	 i	moderna	 zapadnog	 svijeta.	
Grčka	kao	dio	Mediterana	nije	ništa	više	od	
privremene	 inscenacije	 ovog	 evolucijskog	
lanca.	 Historija	 stare	 Grčke	 nije	 pisana	 iz	




Kao	 posljedica	 toga,	 povijest	 antičke	Grčke	
odijeljena	 je	 od	 povijesti	 šireg	 Mediterana	
i	Bliskog	 istoka;	postala	 je	 segregirani	 i,	 po	
svemu	 sudeći,	 autonomni	 entitet.«	 Kostas	
Vlassopoulos,	 Unthinking the Greek Polis. 




Vidi	R.	Koselleck,	The Practice of Concep-
tual History,	str.	154–155.
78
Kao	 što	 je	 primijetio	Dussel,	Hegel	 zastupa	
svojevrsni	 nordicizam	 centriran	 na	 german-
ske	 narode,	 i	 to	 primarno	 Nijemce,	 skandi-
navske	narode	i	Engleze.	Vidi	E.	Dussel,	The 
Invention of the Americas,	 str.	 23.	 Ispod	 tih	
naroda,	 kojima	 svjetski	 duh	 podaruje	 svoj	
istinski	 princip,	 slijede	 romanski	 narodi,	 a	
još	niže	–	nasuprot,	 primjerice,	Herderovu	 i	
Nietzscheovu	 shvaćanju	 –	 slavenski	 narodi,	







čovječanstvo	 oslobađa	 kroz	 sebe	 samo.	Ko-
rijen	 te	 veličanstvene	 revolucije	 u	 povijesti	
duha	 je	 »stara	 i	 naskroz	 potvrđena	usrdnost 
njemačkog naroda«	 i	njegovo	»jednostavno,	
priprosto	 srce«.	 Vidi	 ibid.,	 str.	 429.	 Dakle,	
Hegel	 uzdiže	 i	 nastoji	 univerzalizirati	 –	 na-
dasve	nametanjem	kao	 jedinog	 i	 isključivog	
kriterija	 u	 procjeni	 stupnja	 napretka	 drugih	
kultura	 –	 vrijednosti	 protestantske	 Europe,	
i	 to	 nasuprot	 katoličanstva	 koje	 drži	 neslo-
bodnim,	 suprotnim	 duševnosti	 i	 etičkom	 ži-
votu	uopće.	Na	tom	tragu	moguće	je	shvatiti	
i	ignoriranje	otkrića	i	osvajanja	Amerike	kao	
determinante	 moderniteta	 kod	 Habermasa,	
fokusiranog	na	reformaciju,	prosvjetiteljstvo	i	
Francusku	revoluciju.	Vidi	Jürgen	Habermas,	
Filozofski diskurs moderne. Dvanaest preda-
vanja,	 Globus,	 Zagreb	 1988.,	 str.	 22.	 Osvr-
ćući	 se	 na	 reference	 središnjeg	 dijela	 jedne	
kasnije	Habermasove	knjige	(Zur Verfassung 
Europas. Ein Essay,	Suhrkamp,	Frankfurt	a.M.	












hijerarhije	 koje	 privilegiraju	 populaciju	 europskog	 podrijetla	 nad	 neeurop-
skom,	ali	jednako	tako	i	na	epistemičku	hijerarhiju	koja	privilegira	zapadnjač-
ko	znanje	unutar	globalnog	sveučilišnog	sustava.	Stoga	rasa,	rod,	duhovnost,	
ili	 epistemologija	 nisu	 puki	 dodatci	 ekonomskim	 i	 političkim	 strukturama	























in toto dijeli	 njegovu	 ekonomiju,	 ideologiju	 itd.«.95	Ovo	 osobito	 vrijedi	 u	






















ce	recipročnog	 izuma	Zapadne	Europe	 i	»Civilizacije«,	 toga	egzemplarnog	
slučaja	 geopolitičkog	 paradoksa	 simultanog	 uključivanja	 i	 isključivanja.102	
Budući	 da	 žižekovska	 aproprijacija	 europskog	 političkog	 nasljeđa	 poseže	
unatrag	sve	do	grčkog	utemeljenja	demokracije	kao	predstavništva	navodno	
riječ	 o	 zapanjujućem	 »spomeniku	 intelek-





eurocentrizma	 bavi	 se	 zbornik:	 Tom	 Bailey	





tinjstvo	 čovječanstva	 na	 Orijentu,	 dječaštvo	
(Knabenalter)	u	Egiptu	i	Fenikiji,	mladenač-
ka	 zrelost	 (Jünglingsphase)	 u	 Grčkoj,	 dok	
se	 prava	 muževnost	 (Mannesalter)	 i	 zrelost	
(Erwachsenenzeit)	 doseže	 prvi	 puta	 tek	 u	
Rimu,	 nakon	 čega	 se	 čovjek	 novog	 svijeta	
–	kao	kasnije	kod	Hegela	–	rađa	na	Sjeveru.	
Vidi	J.	G.	Herder,	Auch eine Philosophie zur 
Geschichte der Bildung der Menschheit.
80
Vidi	Aziz	Al-Azmeh,	The Times of History: 
Universal Topics in Islamic Historiography,	
Central	 European	 University	 Press,	 Budim-
pešta	2007.,	str.	202–293	passim.	James	Blaut	
govori	 o	 načinu	 na	 koji	 su	 europski	 histori-
čari	objašnjavali	svjetsku	i	europsku	povijest	
kao	»tunelsku	viziju«	ili	»tunelsku	historiju«:	
»Kako	 bi	 objasnio	 bilo	 koju	 činjenicu,	 do-
gađaj	ili	proces,	historičar	bi	uzimao	u	obzir	
samo	 ranije	 činjenice,	 događaje	 ili	 procese	
unutar	Europe	same,	bitno	 ignorirajući	osta-
tak	svijeta.	Kao	da	su	gledali	kroz	vremenski	
tunel	 čije	 su	 stjenke	 granice	 velike	 Europe:	
izvan	tih	stjenki	sve	je	bilo	okamenjena,	izvan-
vremenska	tradicija.«	James	Blaut,	Eight Eu-
rocentric Historians,	 The	 Guilford	 Press,	
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The Universal History as 
the Dialectic of Inclusion and Exclusion
Abstract
The all-pervasive disappointment and the discourse of crisis might be understood as a conse-
quence of the disclosure of the segregational dialectic of inclusion and exclusion. The latter is 
otherwise hidden within a more complex discursive structure, designated by Wallerstein as the 
“centrist liberal geoculture”. The issue is the process of maturation that with good reason calls 
for an appropriate anamnesis and an explanation of the genesis of modern world-system. In the 
perspective of the philosophy of history, we should ask: what the future’s past can tell us about 
our present? Although Voltaire’s combination of the faith in moderate progress with the selective 
type of sinophilia indicates the birth of the modern philosophy of history and its universality, the 
latter is by the same token compromised as the symptom of eurocentrism. Still, the modern af-
firmation of historical science marks the fatal disintegration of universal time into the number of 
separate temporalities and historicities. It is for this reason that the advocacy of “total history” 
is conceivable only within the transgressive and holistic constellation of research which is unim-
aginable without the philosophy of history. The paper seeks to demonstrate this through the use 
of the deconstruction of still dominant periodization and cultural-historical epochs that are tra-
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